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PORTRETY BOTANIKÓW POLSKICH • PORTRAITS OF POLISH BOTANISTS
Ignacy Rafał CZERWIAKOWSKI (1808–1882) – botanik, profesor botaniki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, dyrektor Ogrodu Botanicznego UJ, dziekan Wydziału Filozoficznego UJ (1850/1851 
i 1861/1862), rektor UJ (1862/1863), członek Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, następnie 
Akademii Umiejętności, wiceprezes AU i dyrektor Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego AU 
(1875–1878), współorganizator Komisji Fizjograficznej TNK i jej przewodniczący (1865–1866, 
1873), autor pierwszych uniwersyteckich podręczników do botaniki w języku polskim i około 50 
innych publikacji botanicznych, członek wielu innych towarzystw polskich i zagranicznych.
Napis na odwrocie fotografii: Dr. Ignaz v. Czerwiakowski Prof.[essor] d[er] Botanik in Krakau.
Fotografia wykonana w atelier Walerego Rzewuskiego (1837–1888) w Krakowie ok. roku 1877, 
wymiary 62 × 104 mm. Fotografia zawarta jest w albumie dedykowanym przez europejskich 
botaników austriackiemu botanikowi Eduardowi Fenzlowi (1808–1879) z okazji jego 70. urodzin 
w roku 1877. Album przekazał Instytutowi Botaniki Uniwersytetu Wiedeńskiego w styczniu 1931 
wnuk Fenzla – Erich Tschermak-Seysenegg (1871–1962), słynny ponowny współodkrywca praw 
Mendla. Właściciel: Uniwersytet Wiedeński, Katedra Botaniki i Badań Bioróżnorodności, Kolekcja 
Historyczna, sygn. PN1/24.
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